











     
  有关中国戏剧之命运的讨论是今年戏剧界的一大热门话题，讨论的缘由是















































































































































































































  电视是文化工业时代的标志性产品， 典型地体现出文化被产业化之后出
现的种种异变，而收益与成本之间的关系总是互相制约。有困难，就有克服困
难的办法，由于电视具有的超距传播能力，在理论上，同样一个节目有可能在
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同一时间为相当大的观众群接受，因此反过来，它的一次性制作的投入成本，
就可以渐渐增加，增加到一次性的舞台演出永远无法企及的程度。电视能够根
据大众的平均趣味，在精致化的方面，达到非常之高的程度，至少在外形上以
及在用以蛊惑人心的投资上，可以做到戏剧远远不及的程度，排除万难，制造
出理想的产品。  
  由此看来，留给戏剧的机会真的是已经不多，不过就像洋快餐并没有像人
们想象的那样将中餐打得一败涂地，戏剧的机会，正在于电视之类均质化的文
化工业产品所不能及和不愿及的部分，比如说现场演出的即时体验，它就是戏
剧无从复制的优势与魅力所在。就像旅游业的迅速兴起昭示的那样，在电视无
远弗届的时代，各种各样让人们安坐居室就能够尽揽天下风光的旅游片不仅没
有摧毁旅游业，相反成为它 有效的广告。旅游业的兴盛内在地体现出与审美
体验的趋同化截然相反的诉求，游客所希望获得的 重要的享受，正是与自己
长期生活的场所有异的新鲜的感受与体验，它似乎在有力地对抗着以电视为代
表的大众传媒将人类社会原本丰富复杂的多样化的审美趣味扁平化、均质化的
趋势，它的发展恰好证明了社会对纯粹的文化体验的消费需求的大幅度上升。
旅游业迅速发展的实质不完全在于、至少是主要不在于人们需要休闲，而在于
人们愿意为获得某种前所未有的文化体验而付费（这种现象与流行歌曲演唱会
的市场拓展有着内在的相似性，虽然人们早就已经通过种种媒介，比如电视、
电台、唱片等等熟悉了那些著名歌手的作品，但还是会有许多人愿意花费不菲
的代价去现场欣赏歌手的演唱，因为演唱会真正的魅力并不在于音乐本身，而
在于可以让观众共享某种独特或者说貌似独特的体验）。戏剧在电视风行的时
代的生存与发展，也可以遵循着同样的路径，成为旅游业晚近迅速发展的另一
个版本。  
  这并不意味着戏剧界人士可以盲目乐观，因为戏剧仍然有着它真正需要面
对的挑战，那就是流行音乐和综合性的艺术演出这类文化工业时代的宠儿，在
电视等传媒的帮助下挤压着戏剧的生存空间。由于复杂的历史与现实原因，电
视在中国迅速发展的初期，只有流行音乐和综艺演出等等被戏剧人所瞧不起的
表演艺术形式才会挖空心思地想着如何 直接地搬用西方传媒的手段，而在现
代传媒迅猛发展的过程中，戏剧在利用现代传媒自我推广的能力的提高上，表
现出明显的滞后现象。所以，从传播的角度看，中国的戏剧艺术目前确实很难
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与流行音乐以及综艺演出相比，这是导致戏剧在整体上处于商业劣势的主要原
因之一。  
  但这样的自我推广，说到底并不难学会，旧社会卖梨糕糖的主儿都会，新
社会手法当然要升级换代，那也未必需要重新拜师学艺，聪明如魏明伦者，早
就无师自通。你看，自从他的戏每况愈下，赚钱的途径改为给别人写赋，就如
同韩愈当年为人写墓志铭一样；成名的途径，变成到处做讲演，并且做一些显
得很学术的讲演。而以魏明伦的身世看他的擅场，做这样胡说八道的演讲，与
其说是为传播学术，还不如说能给自己做广告。唉呀，原来成名还真有成名的
好处，可以随意地嬉笑怒骂，自己的嬉笑怒骂，皆成文章，更为精妙之处在于
百毒不侵，倘若因胡说八道遭致他人嬉笑怒骂，那也不算出丑，反倒可权当别
出一格的炒作——有魏明伦这样好的范本在前面放着，中国戏剧何至于真的抵
不过那点比魏明伦的手艺差几个档次的文人攒出来的电视剧？ 
 
